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Le colloque etait divise en 5 journees, chacune &ant consacree a un ouvrage 
important de physique mathematique. Au tours de chaque journee, placee sous la 
responsabilite d’un orateur, celui-ci a presente une conference introductive sur 
l’ouvrage choisi et a organise la lecture de textes extraits de l’ouvrage ou s’y 
rapportant. 
FRAN~OIS DE GANDT (CNRS) 6.7.87 
Conference introductive sur Les Principia de Newton: 
-Comment le discours physique est-il devenu discours demonstratif, de 
style euclidien (Archimede, Galilee)? 
-Les conjectures de Kepler sur la force issue du soleil 
-Les debats en Angleterre vers 1680: Hooke, Wren, Halley 
-Les elements essentiels de la solution de Newton 
JEANNE PEIFFER (EDITRICE DE BERNOULLI) 7.7.87 
Conference introductive sur Euler: Methodus Inveniendi Lineas Curvas: 
Cet ouvrage d’Euler (1744) marque la naissance du calcul des variations en tant 
que nouvelle branche des mathematiques. 
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Euler contourne la difficulte conceptuelle que presente pour les mathematiciens 
du debut du 18eme siecle, le probleme de determiner une courbe extremale parmi 
une infinite d’autres, en choisissant une courbe de comparaison bien particuliere: 
au lieu de faire varier toute la courbe, il la fait varier au voisinage dune de ses 
points. Lagrange, en etudiant le traite d’Euler, aura l’intuition geniale d’introduire 
l’operateur 6, qui permettra d’unifier et de systematiser cette nouvelle branche de 
l’analyse. 
ANDREAS KLEINERT (INSTITUT DE HAMBOLJRG, RFA) 8.7.87 
Conference introductive sur d’Alembert: Rkjlexions sur la Cause @n&ale des 
Vents: 
En se limitant aux forces d’attraction exercees sur l’atmosphere par le soleil et 
la lune, d’A1embet-t a present6 une theorie des marees de l’atmosphere. Son 
memoire est surtout remarquable par l’application de methodes mathematiques 
nouvelles (utilisation de la variable complexe et equations aux derivees partielles). 
AMY DAHAN (CNRS, PARIS) 9.7.87 
Conference introductive sur La Thkorie Analytique de la Chaleur de Fourier: 
La Thkorie Analytique de la Chaleur (1822) est un exemple privilegie pour 
reflechir sur les liens entre Physique et Analyse. Etude du projet scientifique de 
Fourier et des quatre moments qu’il distingue: 
-celui de l’experimentation et de l’observation des phenomenes physiques, 
-celui de “1’Analyse mathematique,” 
-1e temps de “l’analyse speciale,” 
-1e retour au reel. 
UMBERTO BOTTAZZINI (UNIVERSITY DE BOLOGNA, ITALIE) 10.7.87 
Conference introductive sur Gauss: Propositions g&n&ales sur les Forces . . .: 
La Theorie du Potentiel est un exemple significatif des interrelations entre les 
developpements de theories physiques et mathematiques: 
-1’emergence du concept de potentiel dans l’oeuvre de Lagrange, Laplace, 
Legendre. PropriMs de la fonction V, 
-1’equation de Poisson AV = -47~p, 
-1es contributions de Gauss, 
-nouveaux outils mathematiques. 
History of Fractions or Fractions of a History 
By Jim Ritter 
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On January 26 and 27, 1987, the first Colloquium on the History of Fractions 
was held in Paris. Organized by Paul Benoit (University of Paris I), Karine 
